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,REALES DE:CRETOS
'Vengo en disponer que el General d'e división
.J): josé Femández de la. Puente y Patrón; cese
.en 'el cargo éLe Subinspe.ct.or de las troAA de la
octava .región y pase: a la SeóCión:d81 rese:tv'a del
Estado ].layor General del Ejército, por lmIlarse com-
:prendldoen el artículo cu:arlo de la ley de ~atol'O!Ef día
mayo de mil ochocientos ~henta. y tres.
Dado en Palado a veinte de junio de Ínil no-
vecientos diez y. siete· '.
'ALFONSO
El Ministro de la Ouerra,
cFERNAND9 ,PRIMO DE 'R.lVERA
Vengo ·en nombl'arSubínspeotor die las tropas de la
'-octava región, al Gener,al de dh:;isión D· Enrique
.crespo y Zazo· . .'
Dado. 'en PaJ¡ado ía .V'e~nte de. junio de mÜ. n'b-
¡.
yecientos diez. y s~ete.
AJlFONSO·
El Ministro de la Gll.erra,
IF.ÉRNANIJO,PRIMO bE RIVERA
R~ALE$ O~De;~.ES
Subsecretario "
RE.sI!DENCIA.
" Ex;cm,o. Sr.: ACCediendo .1'110 ~olioitia;<:'lO'" por' :el:
!G0DJ€l1~n:l de divisi6nd~ ~ Sebci6n <téres·erm 'dJel
:mst'l1~dP: Mayol' > Qe:tl0ra:1 (le1 EjGrqi't'o' 1). ,'Jo$é:F'e±'-
'náíldez. dc;J 'la, .' Pttenii~' y. PO,t1"61l.1,. 'el ' ;J,{Jey .' (<;tl'l,e' .-Dios
g'uarde)' se ha sel-vido :~ut.ol-iza:rlé: pnr.::ii ~:uel fije S'U: re-
sidenoia ;en' esta Oort~· . ." .
~~. l":'.ll;l ollden'lor 'dig¡o a V.' E~ I?':M1a S;\l, oo:o;ooi-,
miento y fines consiguientes. DiOs guar'dre a Y. :E].
muchos años.J'I'ladrid 20 de¡ junio d,e: 1917. ;
,p;RIMO DE RIVERA
S,eñores >OapitanflS genera;I:es de la primera. y oota.va.
:r:egiones.
Señor Interventor civil de Guerra. y :Ma.rina. y' del
Pl'oteotomdo .en Marruecos.
• It e
SecclOD de Inlnoterlo
DESTINOS
Oirm{!ar· Excmo. Sr.: ]3ll Rey eg. D_ g.), por re-
solución de 'o.stJa. fecha., l>e: ha· seí:vido confe:r:i,r el
mando de los cue'lpos que se '8xpresan, a 10scoro~1es
de Infanter!l1 compre:o(didos en la. sigUiente relaci5n,
que principia. cbn D. Ju~ J'imeno A90Sta. y termí:ú.a
con D· Benito E,uiz Sáinz. ' ..
De real orden lo digo, a V., E. para su conoci-
mie:ú.to y demás efectos. Dios gu:a.rde a V: ]J. muohos
años. Madrid. 20 de junio de 1917. "
,PRIMO DE iRlVERA
Señor. __ '
'R,elac¡'ón que se' cita
D. Juan Jimeno Acosta,' selcretariode la'Subinspec-
.ci?n' de las tro·pas .de. ·la 'quín~,a.·región, al regi-'
m'ento de' Almansa 18·, '.." ,
l> ~oaquín 'Benedicto Rui~, vioep;r:esidente de. la Ca,
misión mixta de redutamierltÜl do: la. Comñ:a, a
la. zona. dO' Gijón, 49: '. o
» Daniel .Manso .Migq.el, juez lnetructór: 'ai) l:a,' se-
gttllélla región, a la zona.. de, Oá,cel18iS,. 8.
» 'MigUel Donato P'érbz, de.lSL zóná,: 'de, 'Burgo~,"S7\\
a 1a.qe T'e·ruel" ·26.', .'
» Emilio Bolea Oastillo, asc:end~do, de lá; caja; d.e
ZaragÜ'za, "74, a >J.a;, zOlllaldClHuesclai".. 3c4.,"·,
» 'M:a.ximino Oa.étarso Greño, asoendido" do: ·la Z()¡llJa¡
de Logroño,.36, a,la. mis.ma. ,
.» Luis Berln'ÚdezdeGa.sti-Ó! y:ff'oniás, deíl regimiento
de MeliDa, 59, a la zon¡a de 'Madrid, 1;
» Alvaro Gil ~faestre;:ej¡;cl~~ente en la primera re-
gión, a la zona de SialamJainClai, 47·
» Dioni,sio Iler¡:¡;á4:ide1.í. Aracil,.dlEllázóJí::lla fUel L:ér;kl~~ 30~
.... a la ,de Almería, 18., ':.,. .
..» ,Vicente Sastre, Corté,s, 'asoe.ndIKio, del 'regimiento}
d('lAJmansa; .18, a m; Z()l1$, de'..Mri&:l;, .30-.
» :J3:enito Ruiz $aJn2J, asoeD:);dido,do la ca.jaOO ;Bur-
gos, 82;'lai la, zona. deJ.3i:l'í.'gols,37 ~ e'" .
i.Mla·drid 2.Qde 'junio de 19l7.....:.P:ri:m;of d!e'Ri,v~·h._
21 de junio de 1917 '
: 1 - : ; .. i~~ t~J
PRll\W DE iRIVERA
820
']\UTRUIONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por '61
<lapitán. de Infantería D. BuenaventUl1it Sánchez Pal-
ma, -con destino ,en el re:gimiento de España. núm. '46,
-el Rey (q. D. g.), de acuerdO con lo informado
:por .ese Oonsejo Supremo en 6 del meS actual, se
ha servido conceder1e licencia pal,1a contr.a:er ma-
trimonio con D.a Rosario Zarcos Sánch.ez"
De real orden lo, digo a V. E· para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guar<le a V· E. muchos
años. :l\1adrid 19 ~e junb de 1917·
"PRIMO DE iRIVERA
Señor Presidente" del Oonsejo Supremo de GUJerra.
y Marina.
Señor Capitán. general de la, tercera región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente <le Infantería D. Joaquín Vigueras
Fern.ández, con destin:l' 'en -el regimiento de Gra-
nada núm.. 34, .el Rey (q. D. g.), de acuerdo c~n
lo informado por ese Oonsejo Supremo ,en 6 {lel
mes actual, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D.a Rosa López y Deón.
De real orden -lo digo a, V. E~ ]X1ra su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V· E. muchos
años. l\'l.adrid 19 de junb de 1917. ce
PRIl>W DE RIVERA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu.erra
y Ma,rina.
Señor Oapitán general de la "seguna;: región.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del certificado de r.econo-
cimiento facultativ.o que remitió V. E. a ,este l\Ii-
nist.erio ,en 30 de mayo último, por. <Yuyo aocumento
se com:prneba que 'el coran,el de Infantería D. Luis
Albelda 13aJboa,. ,en situación de r.eemphzo por en-
fermo en esa región, Se' encuentra. restabJ:ecido-, el
Rey (q. D. g.) se! hu. ~ervido disponer la vuelta. ¡al
servicio activo del interesado, el cual continuará
de reem'plazo forzoso hasta que le corresponda o-b'..
tener coloOOo/ión, conforme a lo prevenido, ,en el
arto 31 de las instrucciones aprobirudas por real orden
a,:e 5 de junio de 1905 (O. L. núm. 101)-
. De real orden la, digo a V. E· pa;ra su cop.oci·
" rr:;iento y d{~más efect?s• .Dios guar<le a V. E. muchos
anos. Madrid 19 de ]unl:) de 1917· .
,PRIMO DE ,iRíVERA
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y ael
Protectorado ·en. Marruecos.
•• •
Secclon de Cqballerla',
DESTINOS
Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n
{le esta fecha, ha tenid? a bien conferir el mando
de los cuerpcs que se, indican, a los coronéles de
Caballería <comprend1dos en la siguiente relación, q'U~
prin,cipia con D· Luis T'orón Oampuzano y termina
co-n don Francisco ~ruñiz de Santiago. " .
De real orden lo digo, a V. E. para. su conoci-
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miento y '<lemás efectos. Dios guarde a V.' ;EJ', muchos.
añoS': Madrid 20 de junio de, 1917. "
,pRIMO DE iRIVERA
Señores Capitanes generaJ.es de l:as' tei."c:era, cuartia:t
y octava regione.s.
Señor Interventor civil de Guerra y .l\ladDa y d'e]
Protectorado ,en l\larruecos. .
'Relacídn que se ,cita
D. Luis Torón Onn'puzano, del regimiento OaZiajdo-
reS ·de Ga1icia) ;11 sexto Depósito -de reServa.
» Lol'ellZÜ<, :...:Uonso Palomino, del noveno Depósit.qt
de ieserva~ al regimiento Ca,vaidol'es de G.aJic,ia.
) Francisco'lVluñiz de Sllntiago,excedénte en, la.
cuarta región,. al noveno Depósi,to. de reserva.
. .,
:l\Th,diid 20 de junio <le 1917·-Pri'mo die '.Rivrera,
•••
Secclon de ArlDIerla
. DESTINOS
Excmo· Sr.: El Rey (g. D..g.), por resolución de
'esta fecha, aH ha. servido conferir el :manila :del
quinto Depósito dH reserva. de Artillería, al ten:i:~n­
te coronel del arma, D· José GaUo y G-,a,rcía Linar,es,
con d-estino en el pnmer regimiento montado, y el
.,de la Comandanda do Lara-crhe, al del mismo empleo
y a·rma D. Antonb "'Cis;neros y Delg-dilo, destinado
en la misma.
De real orden lo digo a. .V. E. P,'ITa su conoci-
miento y 'demás efectos. Dios guarde a. V. E· muchos
aJl0S. :Madrid 20 d0 junio de 1917.
Señores Oa;pitán general de la, segun~'i, :región y
. :General 8n -Jefe del Ejército de Espu.ña on Africa,..
Señor Interventor civil de Guerra y l\-hrilk't y de]
Protectorado en ·~ImTu,ecos·
AL ••• d
Secclon de IngenIeros
DESTINOS
Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.), p'Jr su resolución
<!le'esta fecha., ha tenido a bien designar para. el:
tr$ndo del regimiento de POntoneros, wCaute pOT'
retiro del que lo 'ejercía, al coronel de Ing;enieros don ,
Antoni0 l\Iayandía Gómez, con destinO en este, Mi··
nisterio.
De real orden 10 digo la V. E. para su oonoci-·'
,miento y demás efectos. 'Dios gli;urd;e, a V. E· muchos
años., :Madrid ,2·0 de junio"de 1917. '
,PRIMO DE iRlVERA
o
Señores Oa.pitanes genet.ales de la pri:m.iera y quintl3!.
regiones.
Señor Inter'l"entor civil de Guerra y Marina y 'del:.
Protectorado Bn Ma.rru,ecos·
. Exc1:Ml' Sr.: El Rey (q., D. g.), p<Jr su resoluci6n'
:de esta. fecha,,' ha tenido a bien nombl1ar ingeniJea:o
~O'D:lR:nda:nte y 'jefe de, las tropas de Ingenml'(),s cl¡e
Gran, 0a!nJaria, al cor.o;ncl de Ingenieros D· Luis Mon-'
l'avá CoriJaJdellas, en la lliotuaHidad ,ensitmwión de
:exlcledíenMlien la cUi1l'ta región.
( :De real orden, lo digo a V. E. ptaa..., su conoci-
, ,
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miento y demás efectos. Dios gW.1rde a V. E· muchos
años. Madrid 20 de junio de, 1917.
~
PRIMO DE iRIVERA
Señores C:a,pitanes genemJ.es de la cri:aJ:ta región y
de Canarias·
• •••
Sectfón de Intendencia
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a hien
decla.mr aptos para ,el ascenso, cuando por antigü'6-
dad les corresponda, a los oficiales. terceros de In-
11enéLencia com'prendidos ,en la siguiente relación, que
empi.eza con ·D. Nicoli's Baylin Aramburu y termina
. con D. Ricardo Martín I!'ranco, por reunir las condi-
ciones que determina el arto 6.Q del regJam~nto ere
clasificac~ones de 24 de mJayo de 1891 (C' L. nú-
mero 190).
De real orden lo ligo a V. ·E. para su cornoci-
miento y 'demás efectos. Dios gua.rde a V. R· muchos
años. Ma.drid 20 de junio dn 1917.
\PRIMO DE RIVERA
Señor General len ·Jefe del Ejéroito de España en
Afriea.
Relación que se cita
D. Nico~ás J3n.ylín- Ararohuru.,
» FÍ".anClsco Pm.'Ia, :i\lat,c.:l".
» AtiIano Hernández los Arcos.
» Manuel Garníca. Jiménez.
» Luis. Camargo 1l.arín.
» Antonio: Cancio Arlegui.
» Ricardo J\Tm;tín Frafu..c.o!'
}\1adrid 2·0 de junio de 1917.-Primo d3 Rivera.
ASCENSOS'
'Relación que se cita
D. Nicolás Baylín .Aramburu, d-e la. Comandancia de
tropas de Melilla.
» Francisco Piarra, 'Y:ateo, de ~a COIDJall:élJaID.cia de
tropas de Ceuta. '
» Ati];ano Hernández los Arcos, dé la- Coma:a.n;da(n;-
cía de tropas de MelilJ.a.. .
» l\lanThel Gar'nic:a Ji.roBnez, d;e la SuhintendencÜJ¡.
militar de l:Lelilla.
» Luis. Camntgo ,Marín, de la Intendencia general
milital'.
» Antonio Cancio Arlegui, de la Subintend:encfu, mi-
litar de Ceuta. •
» Ricu,rdo Martín Franco, de Jn¡ Intendencia g¡e-'
neral militar.
J\'Iadrid 20 de junio de: 1917.-Primo, -de Riv,era.o
,p
•••
~ .Secclon de lntervencion
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vist.n. la instancia que V. E· curSÓ
,a este ~1.inisterio ,en. 28 de mayo próximo paBooo,
promovidn. por el artillero, licenciu,do, José Liria Tru-
jillo, en s'úpJ.ica de que se le a,djudique la plaza
de· o'l.'denanza de la Intervención de los servicios
de, Guel'l~ del Gobierno. lVIilitar de Gran Canaria.
el Rey (q. D. g.) se ha servido dese~tima.r la pe-
tición del recurrente, UllQ, "'ez que 111 citada .pla"la
fué provista, por real or.;1en de 26 del aludido ma.yo
(D. O. núm. 117). , '" . ,
De real orden lo digo a V. E· p'lra su conoci-
miento y demás efectos. DioS gmlJ.'de a V· E. muchos
a·ños. Madrid 19 de junio de 1917., .
PRIMO DE RIVERA
Señor Capitán general de Canarias.
(1)
PREMIOS DE REENGAN.CHE
Oircular. Excmo· Sr.: Con arreglo a· lo precep··
tua¡1o -en la real orden de 19 de octubre ele, 19B
(D. O, núm. 235), el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que se publique a ,continup..ción la relación,.
de 1as clases de tropa d,e Ilti1nntería, CabLal1:éría.,
Al'MUería, Ingenieros 'e Intenden.cia, que han sido
c1Jasificados pOlo la Junta Centml de. enganches y-
reenganches, ,en los perÍ<ldos, de reenganche que las
CJurresponde y antigüedad die; los mismos qúe, se leS
s'eña,la, cuya relación da principio C.0<ll el cabo Bu'e··
n:a,ve'Il.tura l\luñoz Cañadas y te=ina con el,de igual
c,lasieZod1o Sant:ana Hel'l1áll'dez.
De real orden lo di~o".a V. E.' para suconoéi-·
miento y demás 'efectos. Dios guarde a Y. E· mucb;,os:
años. Madrid 5 de,. junio, de 1917·
Excmo. Sr.: El Rey (g:. D. g.) h.f1 tenido a Nen
conceder el '6'-:npleo de- oficial segundo die Iut::3n-
dench, ,en .propuesta ·ext1'k'lordina;ria. de' a,sc.ensos, a
los .oficiales terceros de:, dicho Cuerpo. comprendidos
-en la siguiente 11elación, que plinc.ipia con D. Nicoélás
Baylín .Ar¡¡,mburu y termina con, D. Ricardo :Martín
Franco\ por contar ·en sus: 'empleos ,el pla.zo qu,e
:¿{;etermina el arto 6. Q del l'eg1am:ento de ascl8ll1Sos die
29 de octubre de 1890 (C. L.. núm. 405) y hallarsiei
. además clasificados de aptitud para obtenedo y ,exis-
tir vacantes d'e oficiaL segUndo'; debiendo disfrutar
en 'el qThe se les confiere la efectividia[d do e6m
·fec.ha y, continuar prestandp' servicio dondJe: n.ctual-
mente sirven.
De real orden lo' digo a 'V. E. FiaoI'a su conoci-
miento y demás efectos. Dios gua.rde a V. E· muchos
~fíos. Madrid 20 de junio de 1917.
. ,PRIMO DE RIVERA
¡
Señores Gene~'alen Jefe del Ejército, de España en.Señor•..
Africa,e Interventor civil de GU!el'l~ y Mlairinla. y del
Protect:¡rado ,en Marruecos.., (
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INFANTERIA'
"-:::". ";
Idem íd. San Fernando.
CUERPOS
O DEPERDE~CIAS
R 1 f.a d 1R íCabo ......~... ' )3.~u.,en....av.entura.. M.uffoz C<lñadas •••••• ; •••....'
ego n. e ey, 1 , .. ¡ldem.. ',; f\qgel Estevan Jiménez. .. ..
laem id. Príncipe, 3 ••••••••• ]Satgento.ArcartgelVl,llJina Caneio·'., ••••.•••••.•••¡Brigada ... Gel·anbS.ánche~ Sampe:¡: .•••.••.••••••••, p' sargento...... M.ig.. uel. sa.•..ez Tórtosa..•.'~ "'~' .'..... "'." •••••. ".Idem Id. rmcesa, 4...... ~ •• ldem... : : Rafael;;Quilis Ainorós'•.. ,•.••••••.•.•••• 'o~
ldem.•.•~; Martín;Valibro 6arcía , . . . • • •• .. •.. o ••• ¡ .'
Idem íd. Infante, 5 .••••••.. !Cabo •. ;j' Jo~é.RÓ·~O:P~l°C:Z:. ;;:. ;;1' ..........•..•.:
~sargent<&. p, MaIlueL13osa; MartlI!-ez • > •••••••••••• , •ldem id. Saboya, 6•.•••••••• o~~nl. ;;'.' ~á.xi11)o9 .Me.rino ,~.·e,éO,~ '0' .... ;." ........ : .,:',Mus. l.', AntonIO Moz.o Marhllez .•••..••.•••.••••.•Ide~id Sicilia 7 •••.••• ' •• JSubofici,11 D,'Manll,el;iV.úguel 'Peñaranda ••• , .•.•..••
., '¡'MÚS' 2.a:.• Bonffaciú Ga:rg9Yo Iu<;ógnito '.•.• :
ldem id. Zamora 8 •••• "''0'0'0' I-dero".•••.•. r.na.n,l..ast.e.ri.lnc.6gn.ito,.,~,. ,"•. o., .
, .~ Ide:m .••. Manuel González Piñ6n" ••••.•••..••..•.
Brigada •. Fifáncisc9 ~lóHnaG\1tíértez.: .• :, .•••.•••
.'; \Ideni .•• , 'Fl(a~c~sco Má,l"tín~z. Qlle~ada .•...••.•..••.
¡ldem.••.. IféllOdoro (~omel:.Martít1ez •.•..••••.••..
1 'd C' d b ';' {Sargento. luan M.,uñ6z l\ierlo ',' •• ". , : •••••••.
dem 1. or o a, 10 .•••.. ',,'lIdem •••• Antonio RodfíguezGarcia: , •••••••
IdertÍ. •• ' . ,Antonio.Marín',Chamorro •••.•• : •••.••••.
CabO: ' •• ' Dimas':jyIQfl:jnoMuñoz: .:••,' •••• ; ••••.•• I •
Me@.. ••• JOsé M)Jñoz CiupROs. : • : ~ ••• '••• ',' ••••.•••
']3rigada c,' F¡;anciseo To-más;,G<Sl1fe¡o; '.' • , •• ~.• ' •• , ••.•
Sargent'1:', Enriqu<o R\lí~ 0'1'5 •••••• :, •••• ; •• o •• , •••
,Idem... ~;. Jos.é Peña Gon~ále2i.:,.;; •• ,'; •••• , . ;.•••••
ldem.. ••. ulio Mont€ró Castro;' ', .•••~••• ; ,
'Idem Juan Ctésp.o.,Calvp, ' ,' ;" .• ;
ldem ;, Jesé Honet:Tassé.,.;; ~'., o ••••••
.Mús. 2.a:;~lj'i'anclsC"ólbánco·Pamblanco , p.;., ••
Idero • .,·h J6aqllfn 'Sel'rilllO Ortas.; ••.. ; / •.•••
¡Cabo.. .~Íl!l~ermoVna·Esl~ert~:~ ',' " .•.
\1dem , •.. Jqhán,l\!{Qhorte'Santos .: ••••••.••.••••••
Idem id, Zaragoza, 12,,;. -;.;, •¡¡Brigada';":Euric~ de la ;J?eña<;:ela: ••', ; .•.••.••.• , •.
, , ',¡Sargento: S¡¡;11Laq,Of Picji I.zquiei.do.:. ".: •.•.•••••. ,.
Id 'd A é ·<IIdem,,~;·.·Ansélm.Q Casfánera·Mata .
em l. m nca, 14·.. .~ 'tMús, 2.a. FrariefscoHidalgo Hernández ••• , •••.•••
: .Mem. j~ Jl:I.liáñ::SantiagO Crl,lz.i •• ;, ,.:••••••••.•
s..¡:Brigada.. " Antonio;Enciso Lombardo •••.•••..••••.
Id 'd E t d '';': ".:.. ' Sargento ]qsé. C.a.r..Till.O..·.de. Goz.<\r .•• '.' ..... .:........
em 1. X rema ura, 1"••••, Idem •.::Daniel MekhoraruÍ'e " ; • .. ••• .: .•••.••.•
Idem ••'. ]osé"Romero Urd·a~ ••.• ,:: •••..•••••••••
~
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Observaciones
Plus de 0,25 ptas.
dem.
Plus de 0,25 ptas.
Plus de 0,25 ptas.
'Plus de 0,25 ptas,
Plus dé 0,25 ptas.
dem.
dem.
Plus de 0,25 ptas.
Plus de 0,25 ptas.
[dem.
Plus de 0,25 ptas.
dero.
dem.
ldem.
·~"itI......_ _ "
-
....-..~~' .....
-'dQII ,.-.,.
-"tfl
11~~~I ' FECnA FECHA EN QUE ASCENDIÓ 1,",,,o de illgrelio en/m
.' I:l §'
• '" p. ne,tunl periodo de
• p \O A BRIGADA A SUBOFICIAL
· " reenganche• rn ~:.~~
: ~a: Dia Mes, Año Dillo Mes Año Día Mes Año: ~~
...,¡,.-
---
.--
-- -
--
-
--- --
.
1." 1 marzo .. 191,7
"
• • ·. • •2.° 1 julio ... 1915 » • • • • :t2.° 1 abril ... 1917 » • » • • •1•° 1 idem; .• 1917
"
» » :t » »
1.° 26 febrero. 1917
"
» » » » »
1. o 28 mayo •. 1917 ,. ~ » » » •1.0 5
'b,u'l'" " • » » • •LO 18 enero.. 1917 » » .» • » •1." 1 junio... 1917 ~ » • » • ,.LO 14 mayo.. 1917 » ,. » ,. ;; ,.
1.° 1 marzo •• 1917 » ,. » • '. »1.° 23 junio" • 1917
11
» .» » » ,. » !
4.° 1 mayo .• 1917 1 mayo. 1913 1 mayo. 1914
2." i idem •• 19 17 1 nobre. 19 16 ,. » •
L° [ abril •.• 19 1'71 » » • » » ,.
1 ° 20 junio ... 1917' » » » :t :t »
1.° 29 mayo •• 19 171 » ' » » » » »
3.° 11 ídem •.• 1917 1 mayo. .1913 » » »
LO '30 abril .•. [9 17 » » ,. » » »
2 " IS mayo .. 1917 » » » » » :t14.: I idem .•• 1917 1 mayo. 1913 1 mayo. 1914
· 3· 1 ídem. 1917 26 abril •. 19 13 » » »
1. 0 20 junio ... 1917l » • » » » )- ]
1.,0 10 idem .•• 1917
1
» • » » " •1!' 7 idem ... 19 17 » »
"
» •
,.
1. ° ,3, mayo .'. 1917j' » » »
"
» •
2.° lUunio, .• 1917
1
» » • • »
"1•° IB¡mayo .. í917 »
"
» '. » r »2." '19 junio. :. 1917
1
» » » » »
1
"1. " 23 idem •.• 1917 » » » ,. • •
1.° 8 mayo •. 1917 » » » » »
"1.° r 9 ídem. •• > 19]71 » » • » • • ]
'1." 19 ídem •• 1917 »
"
•
,. »
" 1]1.° 20 idem .•• 1917 ,. »
" •
» » 1
4.° 1 abril •.• 1917 1 mayo. 19 13 1 mayo. 1914
1 ° 15 idem•.. 1917 ) • » » 1> ,.
1.0 18 idem ... 1917 » lO' » » » ,.
1. ° 7 mayo •• 1917 » » ,. • • ,.
lo, o 24 abril .•• 1917 » » » '. •
,.
: r ,'O 19 idem ..• \ 191'1j • » » • • »
·
1';° I marzo.. 19171 • » » » » ,.2.° I julio "'119171 • • • • ,. »
'o » »
'"
» »
'"
2. lrdem •••. 19 1711.0 1 mayo •. I 19171 » » • » » ,.
·
1.° <.11 abril. , .! 1917 .. ' :1) • » • •
No~mREsEmpleos
CUERPOS
O DEPENDENCIAB
Reg. Inf.a Extremadura, 15 •• ¡Sargento. Eladio Nieto Campillo ••.••.•.••,.••••
lldem •... Juónimo García Pérez .• , ••..••.•.•.•Idem id. Castilla, 16 •••••••• ldem •... Manuel Salguero Fernández .• , ••.•••., Mús.2.a .. José Rodríguez l\1éndez •••. '•••.•.•...
Idem id. Almansa, 18 ••••.•• ¡S¡lrgento. Leandro Perea González ••...•..•..•.
jldem •.•• Francisco Gambín Mariínez•......•...Idemid. Guadalajara, 20 •.•• Cabo •.•• Antonio Hurtado Carballo.,., .....•..
,ldem .• '. Fídel Soler Tortosa .•...•.,' •••••.•••.
Idem íd. Gerona, 22. > •••• > •• [ Sargento. lsidrp Musas Aguayo ... '.•.•..••.. , ...
, 11dem. " Ernesto Quevedo Rasilla •.•.. ', .••••••
ldem Íd, Valencia, 23, ••.•••. jMús. 2.a • Art?-:o de la Torre Martín .••••.....••
[Cabo ••.. Ernlho Ortega Cuer.ta., •• ! ••• , •• ~ ••••
~SUbOficiálD. Tomás Martínez Burgos. J' ••••••••Idem íd. Bailén, 24.. • •• • ••• Brigada.. • Abdón Hueso Esteban .•••..•••••.M.obanda Alfonso Mar1;ínez Rojas. .••.••••.•.••.
Idem íd. Navalra, 25 •••••••• Sargento. Francisco Fané Mateu .••,.. . .
Idem id. Cuenca, 27 •••...•. Idem ..•. Joaquín Santos Martínez ••••••• , .••.
Idem id. Luchana, 28 .••.••. Brigada. Pedro Sugrañes Español •.••••• : •••••
ldem id Lealtad, 30 •••••••• Sargento. Máximo Miguel Moncalvillo•••.•..•.••
Idem íd. Asturias, 31 .•. '; ...• M1'ls. La.. Julio Ortiz del Río ••.•.••••••.••••••
Suboficial D. José GOilzález Garda ..• ; ••.••••.••
¡Brigada•. Anselmo Morán Díez •••••. '•.••.•.•••
Ide 'd Is bel II . ,JCabo ',' . Félix Romero Vegas .•••••••••.••••• ,
ro l. a ,32••••..• ·\ldem ...• JoséMoreiro Rodríguez •• ,_ ••••••••••.
Idem •. " Pedro Bartolomé Garrido . ' •.••..•.••
Idem ••.• Francisco Cuesta Pérez•.•••.•.•••.•.
ldem id. Toledo, 35 )Mús. 2.a " Andl:és, Cerezo ,Huertas'.,'., .• ,' •...•••
¡Cabo .••. Gerardo Ramos Pordomll1go .•..•••..
. \sargento. Serapio Vaque;'o Chil(.1eno '.' , •...
, ' [dem •.•. Juan Salgado Sanchez , . ; .
Idem id. Burgos, 36 •.••••••• ldem ••.• Val;~.til1Rodríguez ~lonso •••.•••.••
'
CabO ••.• Feliclano Alonso Pena••.•. , •.••••..
ldem Manuel García García .•...• , .
ldem •••. ~1anuel González Amigo, '.••••.•.••••¡SUDOficial D. José Rivas Romay .••••••.•,•.•••ldem íd, Murcia, 37 .••••• : •. Sargent.Q. Rafael Yillarillo 1Jogue~ra. , .•..•••••
Cabo .... José Pneto Garela... ,. .., ..•••.•••.
(Sargento. Santos Bernal MaeHas •. ; .•••••.••• '••Idem íd. León, 38 '" Cabo Jo~~ Jim~nez Berdorces .j ldem . '" FéJ1x Pena,ca Aranda •.••• _• < _ •••••
, '., ' \Sargento. Silverio Miguel Pérez ..
, ¡Idem ••• ' Hipólito de la Paz Expósito ••••.•.•.
Idero id. Cantabria, 39 •••••• 'Idem .•.• Filomeno Ma,rtín Can,0 " •
Idem •••• Juan de la Cruz Fernández .••••••••.
_ Cabo •• J' Antonio D9mingo SQt¡;&.! l"""""
---~-'-----I I -
CUERPOS'
o DEPENDENCIAS
Empleos N:OMBRES
,;
FECHA :EN QUE ASCENDIO
A SUBOFICIAL Observaciones
i:i:J
~
11
/
. IBrigada •• Antonio Rodríguez Mateas. • • • • .• • ., •• 3.° I marzo. 1917 I mayo. 1913 »
.~ »
a" Sargento• Enrique García Gregorio ..•.••• "••••..•• 1.° 6 may-o •• 19 17 ~ »
~ » ~ »
Reg.lnf. Covadúnga,;lo .• '.' (Idem •••• D. Guillermó Espinosa Barragán ••••••••• I ° 14 idem •.• 1917 ~ » » l> ~ »
Idem •.•. Antonio Merino Cabezas ••••...••..•..•• I o 28 ídem •.. 1917 » » » » » »
Suboficia1 D. Hip6lito Romo Muñoz•••••••••••.••• "4. o S abril .•. 1917 1 mayo 1913 I mayo 1914
Brigada. Tomás Delgado Gonzál$z ••.••••••.•••••• 3. 0 25 febro •• 1917 I idem. 19 13 » l> l>
Sargento
Narciso Abanádes Martínez. ••••• , .•.• 1 Ídem ••banda. 3.° 1917
:1
» » :1 » l> "!Sargento. Antonio Granado Santos •••.••••.••.•••• L° 2 sepbre. 1916 » » » l>
Idem •.• Eduardo l'érez Molin.er .••.••' •••..••.•• 2 ° 1 febrero. 191711
». » :/ » »laem ...• Tosé Rpdríguez Rodríguez •••••••.••••••• 2.° I abril •• 1917 » » » • »
Idem id. Gravelinas, 41 •••••• VvIús. 2. a. Juan Delgado Camp6n •..•••.•.••••••••• 3.° 1 enero. 19 17 » • I '» » » »¡Cabo ••• Geral'do Suárez Revilla ..••••.•.••••••• l. o I nobre •• 1916 » » » '. l>" » Plus de 0,25 ptas. ~/ ¡Idem .••• Francisco García Fernández ••••••.•.•.•. LO 16 enero •. 1917 » » • » • • ldem. P;
Idem .• , Juan Moreno Bonilla •..•.•.•••.•••.•••• l. o 18 idem ••• 1917 » » » l> » » Idem.
(D
Iclem •... Antonio Pulido Sánchez. •••• • ..•••••.. 1. 0 9 sepbre. 1916 » » ~ » l> ~ Idem. lIdem •... Isidoro Ceballos Blanco .••.•••••.••••••• 1. 0 20 agosto. 1915 » » ~ l> » » Idem.
Iden! •••• Tomás Martínez Chamizo .•••••••••..•... 1.° I ocbre •. 1916 ~ » » » .. ~
)§ Idem. o
Idem ..•. Joaquín García L6pez ••••.•.•••••..•••• LO 16 enero •• 1917 » » ~ " "
» Idem. P;
\Sargento. D. Salvador Vidal Perrino .•••.•••.•.••• I o!' 20 mayo •. 1917 » » » » » »
ro
Idem id. CeriñoJa, 42 ••••.••. 1Mús: I.a . Francisco Roldán Pina. . • • • • . • • • • • • •• •• 3.
0 30 abril ••• 19 17 » l> » » ~ » 1-'<::J
Cabo .••. Vicente Rubio Latorre •.•••••.•••••••.•• l. ° 23 enero •• 19 17 • » » »
,. » Plus de 0,25 ptas. 1-'
Idem id. San Marcial, 44 •••• ¡Sargento. Ildefonso Castañeda González ••• o,, • •• •• 2.
0
'17 junio ... 1917 l> » l> • • »
-:¡
f Suboficial D. Francisco Ballester Pons ••••••• : •••••. 4. 0 29 idem ... 1917
1
I IJ;layo. 1913 I mayo. 1914
Brigada •• Juan Moliner Reboll .••.•••••.••••••••• 3.° 18 mayo .• 1917 I idem. 1913
, , ,.
. Sargento. Lorenzo Soto Gran.. • .•••••• ,"••••••••• 1. 0 I idem •• 19'17 ". " »
, » ,.
Idem Id. Tetu.án, 45 •.••••.• lMús. 2.a . Angel Núñez Dios ..••••.••.••••.••••••• 4.° 1 febro ., 1917 » » l> "
,. ,.
Cabo .••. José del Moral Bádenes •••••.•• , •••.•••• 1.° 16 junio •• 1917 » » J# » , » 11 Plus de 0,25 ptas.
\Idem ..•. Benigno Sírvart Tamborrero •.•••.•••• "•
"O 7 idem... 1917 J ~ • , ,. » Idem. .l.
Idem id. España, 46 .•.•...•.¡Sargento. Miguel Escribano Antigüelo •••.•••.••••• 1.° 1 marzo .• 1917
,
"
, » •
,
Idem id. San Quintín, 47 ••.. Suboficial D. Bernabé López Sanz .• ; o • • ••• •• • ••• UltimD. 12 idem •.. 1917 1 mayo. 1913 1 mayo. 1914
.' targento. Enrique 01tra Samper •••..••••••••••.•• 2.
0 1 mayo •• 1917 ~ » ~ » l> »
Idem id. Vizcaya,.5 l ••.•••••. Idem. •. Dámaso Soriano Marco .•• • .••••••••••. 1.
0 26 idem •.. 19 17 » » » » » I : 11. Mús. 2.a. . Eduardo Ramírez Caldés .••••••••• , ••••. l,0 2 abril ... 1917 » » » » », [",;gada. ¡o<é P&", Moné,d", • • •• •.•.•••••••••• ,.' ~~o.sto • 1 junio. 1915 ,21 19 17 » , ,
Id 'd A di' Idem .... Antonio Navarro Diez '. . •. •• ••••• . ..... 3· o 1 JUUlO •• 19 17 I mayo. 19 13 ) »
,.
em l. TI a uCla, 52•..•••• Sargento. Primitivo Pozas San José ................. 2.° I ídem •. 1917 » » l> l> , » tj
, Idem •• •. Francisco Román González •• ; . • • • • • • • • •• 2. ° 1" mayo •• 1917 , » » , :1 Jrem .... el,ud;' UPO'" S"'" ................ ,.' 25 junio •• 1917 , " » » l> » ?Idem •• " Timoteo Montoya Alviz • • • . • • . . • . • •• • • •• t. o I ídem ... 1917 ,. »
"
» •
, ¡j
[dem ••.• Arturo Alvarez L6pez ...•.••.•••••••.• " 1.0 31 marzo .. 1917 » » » " » » ~'
Idem id. Guípúzcoa, 53 ••.••• Mús. l."". Teodoro Azaustre Treitero. •••. •••.. . . •• 1. 9 1 febro •• 1915 l> » » ~ l> l>
Ideln2.a . Augusto Yobré Sánchez•••.••.•.••.••••• 2.° I abriL •• 1917 ". » J
, .. » 1-'
Idem •••• Maximino San Martín Torres ••••••••••• 2.° 6 mayo •• 1917
p
» :1 » » ,.
w
»
-:¡
Cabo •••• Estanislao Agraz Jareño ••.•••••••••••••• l.o 27 marzo •• 1917 J ,
, » » , Plus de 0,25 ptas.
..-c-
. :::;;:;:=4 ..,...-
, , ..
.:~.1.L sr.l\i....Jo.i
~
. - ~,~. ~~ . ,
